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1 Les fouilles ont porté sur la citadelle, où un bâtiment administratif des 10e-11e siècles a
été dégagé. En ville, au Sharistan I un quartier a pu être mesuré, donnant le chiffre de
135 m de longueur tandis que plusieurs rues du Sharistan 2 ne font plus que 65 m de long.
Dans ce dernier une porte a été fouillée, montrant l’existence d’un triple coude défensif,
protégé par une tour et un corps de garde (?) pour rentrer dans la ville. Tout un quartier
urbain le  long du mur sud et  de cette porte est  maintenant connu.  Le caravansérail
évoqué dans le précédent c.r. (Abs. Ir. 26, c.r. n°209) semble douteux (bâtiment X). Il serait
minuscule et le seul argument est la présence de deux logements à trois pièces sur le
modèle de ceux que l’on voit dans les ribāṭ qui entourent la ville. Mais ces logement sont
les seuls de leur genre dans le bâtiment tandis que ce dernier ne donne directement ni sur
l’extérieur  ni  même  sur  la  porte.  Une  niche  ornée  (un  mihrab ?)  est  reconstituée
(bâtiment IX-16).
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